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1 Constitué de 14 528 nummi s’échelonnant de ca. 310 à 348 apr. J.-C., le trésor découvert
fortuitement sur la commune de Saint-Germain-de-Varreville se rattache à une famille
d’enfouissements clos dans le courant de la décennie 340 et précédant la réforme des
empereurs  Constance  II  et  Constant  de  l’année 348.  Exceptionnel  par  le  nombre  de
monnaies comptabilisées,  il  l’est  aussi  par son état de conservation :  l’ensemble des
monnaies était contenu dans un gros vase en céramique commune, inviolé depuis des
siècles.  Ces conditions particulières ont encouragé le  développement d’un projet  de
fouille ambitieux.
2 Réalisée au service de numismatique du Centre Michel de Boüard-Craham, la fouille du
trésor avait pour objectif d’appréhender le comportement du thésaurisateur face à son
pécule.  Le  protocole  d’étude  suivi  s’est  attaché  à  reconnaître  les  différentes
composantes du trésor et en restituer la stratigraphie. Les résultats obtenus ont ainsi
permis de révéler un remplissage organisé et progressif au fil du temps, par ajout voire
retrait graduel de monnaies disposées en vrac ou dans des sacs.
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Fig. 1 – Trésor monétaire de Saint-Germain-de-Varreville
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